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忘れない」（2016 年 1 月 13 日付読売新聞夕刊），TBSテレビ「NEWS23」（2016 年 1 月 21 日放映）。
（３）　金慶南「東日本大震災における「震災・原発」の記録化事例研究―法政大学「環境アーカイブズ」の活動を
中心に―」（『アーカイブズ学研究』第 17 号，2012 年），橋本陽「個人文書の編成―環境アーカイブズ所蔵サ





















（４）　最近では，『社会学評論』第 65 巻第 4号（2015 年，日本社会学会）における「特集・映像アーカイブズを利用




（６）　この問題については，日本アーカイブズ学会が 2014 年度の第 1回研究集会を「市民活動とアーカイブズ」と
して開催し，上記の立教大学共生社会研究センターおよび市民アーカイブ多摩の事例が報告された。当日の報告は
『アーカイブズ学研究』第 22 号（2015 年）に論文として掲載され，コメントと参加記が付されている。
